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福建与台湾的行郊 (或称郊行)商人 ,是清代地方商帮的一个特殊组织名称 ,未曾见于中国
的其他地区。由于文献资料的欠缺 ,学者们虽然对福建与台湾的郊商作出了一些研究工作①,
但是仍有许多问题未能进行深入的探讨。尤其是郊商在福建祖籍地的组织形式及其活动特





于东南沿海各地 ,现今的广东高州 ,浙江瑞安、平阳的腾蛟、梅山、高楼一带 ,以及泉州市内的东
街、晋江安海的东井等地 ,均有黄氏家族分迁出来的聚居地。而台湾鹿港的黄氏家族 ,同样也
是由铺锦村黄氏家族直接繁衍过去的。据《龟湖铺锦中镇房黄氏族谱》的记载 ,这个家族最早
迁往台湾的族人是黄宜三 ,于明末崇祯年间 (1628 —1644 年)“因幼为人养子 ,往 (台湾) 北港浮
门头南门内华四使家。”清代康熙前期施琅收复台湾后 ,黄氏族人迁台的人数日益增多 ,如黄缙
锦 ,“生顺治癸巳 (1653 年) ,卒康熙甲戌 (1694 年) ,葬台湾圣庙前。四男源溥 ,字悌周 ,生康熙
癸酉 (1693 年) ,卒乾隆己巳 (1749 年) ,葬鹿港。”仅据《龟湖铺锦中镇房黄氏族谱》的记载统计 ,
康熙年间迁往台湾的族人有黄缙锦等 13 人 ;乾隆年间迁往台湾的族人有黄源京等 46 人 ;嘉庆
年间及其以后迁往台湾的有黄培纪等 38 人。除此之外 ,黄氏家族其他房派如油园派、东楼派
·24·
① 关于台湾与泉州郊商问题的研究成果 ,主要有卓克华 :《清代台湾的商战集团》,台原出版社 1990 年版 ;黄福才 :《台
湾商业史》,江西人民出版社 1990 年版 ;张炳楠 :《鹿港开港史》,载《台湾文献》第 19 卷第 1 期。
的族人们 ,也从康熙年间开始迁往台湾谋生定居。他们当中除少部分居住在淡水、凤山外 ,大




源潮 ,讳汝涛 ,字悌声 ,号醇斋 ,生于清康熙三十三年 (1694 年) ,卒于乾隆四十年 (1775 年) 。族
谱载其墓　云 :
醇斋黄府君 ⋯⋯生而倜傥 ,天性孝友 ,仁爱及物。年十六 (父亲) 精敏公见背 ,即能执
丧而以送往事居自任 ,尤念慈母在堂 ,弟妹未克成立 ,于是辍儒业习计然术。自弱冠至壮
强 ,二十年间上姑苏、游燕蓟 ,再鬻吕宋 ,重贾东宁 ,然后废著新桥。生平间关跋涉 ,冲风激
浪 ,险阻艰难无不备尝 ,所以如此经营者 ,非为一身饱暖计 ,盖欲尽其生事葬祭弟妹婚嫁惠
亲以逮疏也。由是家计颇给。③
从康熙后期、雍正年间之后 ,铺锦黄氏族人赴台经商的人数不断增加 ,如黄源潮的本房子　辈
黄馥村等 ,“习计然术 ,服贾东宁 ,筐篚细业俾芳稻蟹于斯 ,兄始基之功不少 ,而尊师幕儒之风尤
其　　者也。”④ 黄时芳 ,“成童后即经营海外 ,以分祖伯父任。由是家道渐隆焉。生平识大义
乐施 ,与其尤大者则为笃斋公充公租为本房祖建祭费。他若补葺梵宇修筑塘岸购舍　地 ,则又
种种难数者也。”⑤ 黄遗章、黄藉轩父子 ,“遗章公习计然术 , ⋯⋯(长子黄藉轩) 东渡二十多载 ,
往返不下数十次 ,忠信舟楫朝发夕至 ,是天之默相善人也。自庚午旋归 ,私幸此后可免重洋之
涉 ,得长承菽水欢矣 ,第以家贫 ,仰事俯蓄无资 ,终难辞海外之行 ,万不得已壬申五月复渡鹿港 ,
不谓甫过一月 ,夙昔之血疾复作。其长子砰闻知　舟抵鹿 ,促其归家调治。顾归只十余月 ,而
药物罔效 ,竟溘然长逝。呜呼痛哉。”⑥ 黄树宋兄弟 ,“迨食指渐增 ,家计渐繁 ,不得已 (母亲) 姑
令树宋、树盛经营服贾 ,以就口食。又　属望于季弟树聪时进。⋯⋯母亦优游含饴 ,乐观季子
竿进及诸孙曹咿唔之成。乃客岁染恙 ,年望稀矣 ,饮食稀进 ,气色渐衰 ,犹辗转床褥 ,念树盛客
游东宁 ,日冀归帆。树盛亦近时心动 ,三月旋归。母子团圆相见 ,洋洋如也。”⑦ 黄忠美、黄鸿
烈等 ,“以论孟白文尚未句读 ,便弃而经营 ,以及兄弟承伯父命余肩子粒 ,壮岁稍得扬眉 , ⋯⋯有
力田勇贾之艰辛。⋯⋯(乾隆)丁亥三十二年 (1767 年) ,余 (鸿烈) 自江左浪游归里 ,复渡台阳
鹿港 ,栖止未宁 ,忠美呼我就彼行寓 ,得以墨佣糊口。迨癸巳 (1773 年) 仍回泉郡 ,又念余老聩 ,
拙於世用 ,不吝百有馀金 ,谋建药室近郭东偏 ,置余在其中。”⑧
黄汝涛自康熙后期到台湾经商后 ,由于事业发展比较顺利 ,曾在鹿港开办“锦镇”商行 ,俗

















参见张炳楠 :《鹿港开港史》,载《台湾文献》第 19 卷第 1 期。
以上参见《泉州晚报》海外版 2001 年 12 月 22 日第四版 ,《寻根问祖·泉台铺锦黄姓一家亲》(上) 。
乾隆十一年丙寅十月时 ,余廿一岁 ,自海山回家完婚。越丁卯廿二岁正月尾 ,即同吴
望表下厦门往台湾 ,治代捷哥回家。戊辰廿三岁八月南路阿猪籴米粟 ,到府骤然起价 ,发
出一半 ,算长利息有三百馀金。十月与漳人水仙宫后赎行细共银四百员 ,自己一半 ,出银
二百员。己巳廿四岁 ,回家普度。庚午年廿五岁 ,又进鹿港代高瑞表回家 ,任“新锦镇”庄
事。时大冬红粟价三两八 ,翻冬红粟四两二钱三 ,各大利息甚多。九月家楼哥招“旧锦镇”
合伙生理 ,家楼哥出银三百二十两 ,余自己出银一百一十两 ,捷哥府上寄到一百 ,又自己家
纺织存银十两 ,共落在“旧锦镇”中长利 ,作三份开 ,楼哥、德哥及余各百馀员。自己份内取
起八十员 ,买牛墟埔菜园并竹园一所。辛未年廿六岁 ,买后埔头厝地三块 ,自己分西边一
块。乙亥年三十岁 ,买鹿港大街顶店一座 ,银一百一十两。又翻盖 ,俱此内支银。①
清代后期 ,黄氏家族在台湾鹿港开设的郊行还有“锦源号”、“锦丰号”等。这些郊行主要经营泉
州与鹿港两地的生意 ,这也是清代泉州其他商人在闽台两地经营商业郊行的主要活动地点。





达他可将此银修路 ,乃作一分 ,再於“锦镇”内生活。至戊寅年母利有一百六十员 ,始买石
铺洋内大路并修理一条桥。⋯⋯乾隆二十六年辛巳五月初一日往潮州府恶溪买杉六　 ,
六月同杉船回来 ,遇飓风将起铜赊锣澳弃　 ,一夜惊惶。明早登岸 ,由铜山旱路归家。七
月十九日启土建城东草埔尾徐厝庭大厝四落 ,东西厅以便护厝。⋯⋯周榜官典当停止 ,将
各衣服胎货搬来寄在“丰源”本店 ,有千馀金 ,与承受坐账利息甚多。冬十月日湖出海 ,郭
贵哥船到鹿道 ,泉中油起价 ,店中无银可买 ,适逢许瑶官兑银回泉 ,排到八百五十元 ,高合
官即去买油八十馀桶 ,每担二两八钱二 ,至二月昂价四两五 ,每担利息有二大元 ,岂有此非
天财有数乎 !③





恭、协丰、谦胜等 ,还有莲塘蔡姓来蚶江开设的晋丰号 ,崇武郑姓的惠和号 ,泉州 □姓的泉仁号。
⋯⋯以上所举的行号 ,资金充足 ,经营有方 ,业务蒸蒸日上。泉盛、珍兴、和利、协丰、晋丰、谦隆







④ 黄杏仁 :《蚶江郊商之兴衰》,载中国人民政治协商会议福建省市狮市委员会文史委编 :《市狮文史资料第一辑》,1992
年出版。
《龟湖铺锦中镇房黄氏族谱》,黄约亭 :《十三世约亭公自记年谱》。





黄 (瑞昆)宽厚 ,生平极温厚和平。幼时即具聪明智慧 ,初向志於举业 ,因胞弟瑞荣尚
幼 ,吾叔朴堂公在外经营 ,欲为代劳 ,是以辍举业效贸易 ,而书香之念每每不忘。⋯⋯计其
一生善行亦不能以尽述 ,总之好仁尚义慈孝友恭。在厦 (门) 十馀年 ,甘苦备尝 ,而交关贸
易一以正道为尚。至英夷乱厦 ,随即旋归闾里 ,无何以疾终于正寝。①
宽慎黄府君 , ⋯⋯公不辞风霜 ,愿拮据经营 ,迨二十四岁将数年来粒积辛金以为受室
之资 ,起令堂心始安。⋯⋯孝友可风 ,仁义为重 ,顺行方便 ,有长者遗范。方冀甫踏实地 ,
可干功立业 ,孰意不克享寿 ,终于厦 (门)岛。②
质裕黄公 , ⋯⋯五岁失怙 ,尔时即能含哀致敬 ,众异之。迨十八岁出游厦 (门)岛 ,持会
计 ,理生业 ,忠厚接人 ,咸称古道焉。⋯⋯计在厦经营二十馀年 ,勤俭积蓄 ,汔可少康 ,讵意
心辛劳丧明 ,不克展其才 ,而赉志以殁。③
公讳廷熙 ,字邦士 ,号诒泰。⋯⋯鹭岛代兄经营 ,俟兄子成长 ,始以微资自谋生计 ,又
有薛包　彦回之风。迄今兄弟至老无间。临诀时犹指顾妻子殷殷寄重。此其悌又可知
矣。④
(黄)子吉自辍 (举)业后 ,即赴厦 (门)岛佐吾兄太封翁茂士经营 ,在外之日常多而居家




岛、大连、天津等地 (俗称北郊)的黄豆、麦粉、细布 ,以及镇江、南通、温州、福州等地 (俗称南郊)
的食品、红料杉木、用具等运到台湾销售。而由福建泉州等地运往鹿港的货物 ,主要以陶瓷器、
家具、药材、茶叶、布匹、苎麻、金褚、烟叶等为主。⑥




及其侄儿黄时芳 (约亭)的事迹云 :“龟湖塘 ,在二十四都 ,长一千八百馀丈 ,阔八十二丈 ,深一
丈 ,东至塘后村 ,西至石狮亭 ,南至塘岬村 ,北至大洋。灌田三千八百馀亩。⋯⋯国朝乾隆壬辰















德 ,焘力辞之。”① 同书卷十一则有萧汉杰记载族商黄清和参与重建顺济桥的事迹云 :“顺济桥
自宋太守邹公创建后 ,历元明国初 ,旋坏旋修 ,载于旧碑者详矣。乾隆丁酉 ,吊桥朽敝 ,重造者
林公振嵩。嘉庆癸亥 ,吊桥没于洪水 ,承造者林公文时。丁丑 ,石版折坠 ,暂架以木 ,即黄君清
和。己卯狂飙折阑 ,伐石修整 ,即林君文献。乃工成 ,循桥检校 ,桥之第十坎十一坎驾桥石墩已
欹侧裂痕 ,行将欹倒 ,呼工估价修葺 ,非数人所能共功。于是王君日曜、黄君清和、林君文献、陈
君鸿谟、石君焕章倡议捐修。幸乐善者多 ,各宏愿力 ,遂兴工於己卯年十月十一日 ,蒇事於庚辰
年十一月十八日。从兹易危为安 ,履险如夷 ,诸君子利济之功 ,岂有此不伟哉 !”② 黄清和的族
兄弟黄清文 ,在泉州经营鹿郊生意 ,道光年间参与重修泉州最著名的寺庙开元寺 ,如今在开元
寺内一石塔的佛像旁还留有“鹿港商捐资 ,锦里黄清文董事重修 ,道光四年公立”的刻文。③ 从
这些遗留下来的地方文献记载中 ,我们不难了解到当时黄氏郊商在泉州地方有着较高的社会
地位。
到了清代后期 ,由于受到近代世界与中国变局的影响 ,以及鹿港港口淤塞等原因 ,闽台两
地的郊商 ,从整体发展趋向看是有所衰落。④ 但是一直至光绪年间 (1875 —1908 年) ,铺锦黄氏













马巷诸布郊 ,安海崇盛 ,芙蓉守善堂 ,各捐银五大圆
林迪源 ,捐银六大圆
安海林衔远 ,蚶江林士准 ,莲埭林束昌 ,各捐银四大圆
鹿港施进益 ,梁新荣 ,欧成泰 ,亭下王捷益 ,青阳李进利 ,山仔吴锦兴 ,蚶江王妈阵 ,林裕纪
义记 ,各捐银三大圆
鹿港黄锦源 ,谦益号 ,锦美号 ,复盛号 ,利源号 ,顺利号 ,洪瑞虔 ,协春号 ,王万利 ,水头王则
保 ,王则钟 ,王则振 ,王则明 ,王玉佩 ,王道万 ,洪进源 ,洪复兴 ,洪源昌 ,蚶江林协源 ,林福源 ,林





④ 参见黄福才 :《台湾商业史》第四章 ,江西人民出版社 1990 年版。
转引自庄为玑 :《古刺桐港》,厦门大学出版社 1989 年版 ,第 349 页。
周学曾等纂修 :《晋江县志》卷 11《津梁志》,福建人民出版社 1990 年版 ,第 123 页。













祖牌位 ,以及集英堂佛祖、清晖堂薛大巡等神明迎到鹿港 ,在鹿港建立了新的乡族组织。② 特
别是当清代末期鹿港的商业环境恶化、日本占据台湾之后 ,许多黄氏族人也同其他家族的族人
一样 ,完全成了鹿港当地的居民了 ,他们与祖家晋江铺锦的联系 ,就不能不逐渐疏远了下来。
二、黄氏郊商的家族传承关系
清代泉州晋江铺锦黄氏郊商的发展 ,是与家族内部的传承关系紧密联系在一起的。通过




精敏公甫八岁而 (父亲)君佐公见背矣 ,母子茕茕 ,形影相　。⋯⋯精敏公虽辍举子业
习计然 ,终以书香为　　 , ⋯⋯以无忘太孺人及精敏公承先启后之遗意。③
黄精敏生有三个儿子 :长子黄醇斋 ,次子黄笃斋 ,三子黄义斋。由于父亲曾经经商的缘故 ,子继
父业 ,长子黄醇斋也走上了经商的道路。黄醇斋 ,即是上面所讲的较早在台湾开办郊行的黄汝
涛 ,“未弱冠 ,北经燕吴 ,南游浮岛 ,备尝艰难。”④
黄醇斋在台湾鹿港经营郊行取得成功之后 ,提携自己弟弟的儿子一道参与郊行的生意。
所谓“笃爱二弟 ,仲则秉受嬴弱 ,恒需药物以供 ;季则生涯钝蹇 ,不厌继续为资。讵仲叔笃斋中
年即世 ,遗孤有五 ,俱幼。父 (醇斋)提携之、教诲之 ,俾各成材 ,以殖其业。”⑤ 黄醇斋的侄子后
人在墓铭中亦称 :“笃斋公见背时 ,父 (黄约亭)尚幼 ,抚养教诲赖祖母林孺人及祖伯父醇斋公提












以上参见《泉州晚报》海外版 2001 年 12 月 22 日第四版 ,《寻根问祖·泉台铺锦黄姓一家亲》(上) 。
碑文现存于蚶江镇莲埭村龙津寺旁。
虽赖伯父 (醇斋)经营 ,视　 (黄馥村)如子。⋯⋯岂商贾者俦欤。”① 黄笃斋的第四子黄树颖墓
铭亦云 :“笃斋公举丈夫子五人 ,公 (黄树颖)行四 ,少聪慧 ,倜傥不羁。六岁失怙 ,赖伯父醇斋公




儿子却有从商者。“敦纪黄公 ,讳灿松 ,字信来 ,章之第五兄也。先父郡庠生翼亭公有子八 ,公
列行五。原居晋江南关外二十四都龟湖铺锦乡 ,后徙居泉城小东门内徐厝埕 ,即今宅也。公自
幼聪慧 ,众皆异之。以家计萧条 ,乃辍举子业 ,游台阳 ,持会计交关贸易 ,相识者咸称为忠厚人
焉。”④ 黄敦纪的儿子黄培藩也继承父业 ,在厦门经营郊行 ,“质裕 ,讳培藩 ,字宣士 ,名式铭。
⋯⋯厦岛持会计、理生业。⋯⋯居家则事亲以孝 ,教子以义 ,处诸父昆弟之间 ,雍睦无间言 ,生
平之行事大略可观业。”⑤
至于黄笃斋派下孙辈经商者的人数就更多了。黄仰亭之子黄灿衢 ,字信曜 ,号衷恪 ,“孝友
性成 ,诗书素嗜。困于家计 ,辍业贸迁 ,重洋服贾 ,卒于台洋”⑥,“衷恪公辍举业效贸易 ,往返东
渡十数年。伯母益思劳苦分忧。⋯⋯无论子之幼 ,凡鞠育顾复息息相关 ,即令之长而服贾牵
车。”⑦ 黄衷恪的孙子黄钢斗 ,“生而魁梧 ,长而颖异 ,经史子集文赋诗词靡不淹通博览 ,所作八
比五言什款 ,当世名公卿咸器重之。嗣因先大父谢世 ,弃诗书习计然 ,直道而行 ,不欺不诈 ,忠
厚遗风 ,口碑载道 ,可无论矣。”⑧ 黄约亭之子黄朴堂 ,“吾叔朴堂公东渡数次、三十馀年 ,叔母
於家庭亦以勤俭为良图 ,其料理靡不至当焉。则其能尽妻道也如此。至于母道尤不能以尽述。
当儿子幼时 ,鞠育顾复息息相关。至儿子长成 ,牵车服贾 ,亦依依不舍。其间教以义方 ,示以物
理 ,靡不曲尽而周至。”⑨ 黄约亭之孙黄瑞卿 ,“知家计虑不给 ,爰舍举子业而习计然术 ,承五叔
祖朴堂公诲 ,精其业 ,十四岁即渡台为人权子母 ,每岁必另寄金为先大父赡养计。其时府君所
获无几 ,然未尝不殷殷以父母为念 ,其孝心之流露可知矣。⋯⋯道光癸卯年间府君旋乡。乡与
邻之三乡异姓斗且狠 ,赖府君周全者数十命 ,事旋寝。他如创修庙宇 ,府君时竭力捐资 ,故於泉
之开元寺及虎岫寺亦捐金数百为助其成。在台也 ,凡有义举 ,知无不为。咸丰辛亥岁 ,澎人　
饥告急於台之各大宪 ,府君奉宪谕倡捐赈输数百金。⋯⋯年渐就衰耄 ,食少事烦 ,染而益深 ,几
成关隔 ,不孝钦成於今年二月间同长男自唐奔赴侍养 ,不孝鹏程复於九月间渡台奔赴侍养 ,拟





















致其丰 ,使不孝等席其荫 ,饱食暖衣 ,安坐而享其成 ,而府君犹以六旬馀经营海外 ,旋殁於
斯。”① 黄瑞卿之弟黄瑞锦 ,也跟随其兄赴台经商 ,“府君幼颇知家计 ,每虑先大父舌耕有限 ,入
不供处 ,爰舍举子业而习计然术 ,十六岁即渡台为人权子母 ,所有积蓄毫无私意 ,一一寄回以为
先大父赡养之计 ,虽远适异地未尝不殷殷以父母为念 ,其孝心之流露可知矣。⋯⋯府君一生艰


























从这个谱系可以看出 ,从清代前期黄精敏开始经商 ,到清末黄钢斗止 ,前后五代人共经历
了约二百年的时间 ,铺锦黄氏家族郊商的传继 ,基本上还是以近亲的血缘关系为主要纽带的。
其他家族的成员 ,虽然偶有经商者 ,但是其人数与规模有限 ,远不能与黄精敏这一支有着稳定
的近亲血缘纽带的郊商传继关系相比较。在中国传统社会里 ,由于缺乏有效的商业保障措施 ,
人们在从事商业等经济活动时 ,自然而然地把商业等经济活动的诚信寄托在血缘关系之上 ,并
且以为血缘关系越亲近 ,这种诚信就越可靠。于是 ,郊商们在从事商业活动的过程中 ,往往通
过家族的关系而进行的 ;商业活动的长期延续 ,也往往通过家族内部的血缘关系而得以传承。
在上面引用的许多资料中 ,已经反映了这种情景 ,如黄醇斋提携四位侄儿到鹿港经商的事实 ,
就是一个典型的例子。在《黄氏族谱》中 ,我们可以看到许多类似的记载 ,兹复引三则如下 :
府君讳瑞卿 ,字庆士 ,谥宏度 , ⋯⋯承先五叔祖朴堂公诲 ,精其 (商贾)业。⋯⋯府君为
先功叔毅轩公所器 ,公以其台之生计 ,援府君理之 ,府君经营筹画 ,坦而且勤。先功伯积颇
丰 ,代理有人。府君以五叔祖退闲 ,生涯乏旁贷 ,因自谋代叔祖任事 ,更为先功伯清厘账
项 ,年馀不受辛金 ,盖善始善终以报先功伯之知遇也。府君承先约兄弟各计分营 ,迨饶裕
又以其余分诸房亲。⋯⋯府君念先五叔祖之提携 ,而以五叔祖之子若孙 ,处之如兄弟　









值髫龄 ,从余 (叔　章)东渡 ,先意承志 ,循循规矩之中。余异其恢大业、振家声 ,以大慰所
望焉。①
祖母氏汪 ,讳福娘 ,号孝慎 ,系出台湾望族 ,祖敦纪公继室也。⋯⋯敦纪公服贾东瀛 ,
行谊孚于远迩。先娶祖妣静睦刘孺人 ,亦系台阳巨家 ,以产逝。时祖母待字闺中 ,乃媒定
焉。归敦纪公后 ,相夫以义 ,凡宗亲之渡台营利者 ,皆劝敦纪公款留之、荐拔之 ,俾得安身
焉。②
正如以上记载所反映的那样 ,在异乡经营商业 ,家族内部的相互提携和相互帮助 ,对于事业的
成功起到了重要的作用。这种情景并非铺锦黄氏郊商如此 ,清代泉州其他郊商也大多如此 ,据
载 :“(泉州)蚶江郊商的特点 ,以其家族为基础 ,郊行中的一切人员如司库 (仓管) 、出采 (驻外人
员) 、内柜 (出纳) 、出海 (船上管理员) 、经理以及一切勤什人员 ,必须在本族中挑选 ,非不得已 ,




















象。如陈埭丁氏家族 ,清代外出经商的族人 ,大多集中在台湾、浙东和广东三地。族谱中记载 ,








东瓯 ,始为记室之任 ,笃桑梓之谊 ,见信于同乡 ,群相劝勉 ,投笔学陶 ,给帖开行 ,专售南北货物 ,
舟车辐辏 ,商贾云集 ,以故资赀颇饶 ,薄置田宅。”其弟丁城圃 ,“字孙东 , ⋯⋯少时从二兄服贾
(东瓯)多年 ,以诚实著名。复善经营 ,族中富厚者信之 ,争任以为股肱 ,而祖叔惟首任者是从 ,
终不少易 ,人益重之。自少至老 ,交游甚众 ,仰其名若山斗 ,乡中学贾者皆师事之。”丁嶷曾 ,“号
朴直 ,约园公第五子也 ,自幼攻书 ,因家计少耗而辍业。至长 ,从予于温 (州) ,以图财利。由是
同心协力 ,克勤克俭 ,而家渐充。”丁君梯 ,“字淑登 ,号纯厚 , ⋯赴粤就余学贾 ,年甫十八。⋯⋯
自置生理 ,粤之人嘉其老成 ,许以才德兼备。”丁杜贤 ,“字愧陵 , ⋯⋯自少家事清澹 ,遂辍学业 ,
营谋生理 ,往粤经商有年。辰初从学贾 ,赖其朝夕训诲 ,得以成立。叔父每年贩粤一次 ,跋涉艰
辛 ,归时囊有馀裕 ,乐善不倦。”丁圆圃 ,“以家计东渡 (台湾) ,中年往返 ,业时颇晓事。,闻祖母
谓父曰 :儿 ,吾老矣 ,儿不可远离。父遵命 ,遂于本乡设教 ,逮事祖母多年。”丁宗璧 ,“早年到浙
东、台湾等地经商 ,虽终年奔波而收入不多见 ,家资澹薄。”丁纯良 ,“字振业 ,官名克家。公年十
三 ,往台省父。父贾于鹿港 ,久违膝下 ,见之甚喜 ,遂居焉。”①
再如晋江石龟村许氏家族 ,也是在台湾鹿港经营郊行的著名家族。② 这个家族的从商者
在家族连带传承的关系下 ,形成了以泉州、鹿港郊行和在南京经营丝绸并运贩于三地的特点。
如根据族谱的记载 ,清代中期该族昌字辈的族人丁为昌 ,字克协 ,“承叔父 (江宁) 店务 ,开鬻　
缎 ,市情热闹甲于同行 ,亦坦诚所致”;亮昌 ,字克凝 ,“兄弟协力经营丝房 ,为人善睦族、喜宾
客”;笃昌 ,字克厚 ,“自幼从兄协理丝务。后开铺营生 ,贯于漳厦 ,交关财源”;纶昌 ,字克掌 ,“从
二兄治丝之艺 ,虽无大才 ,颇堪供用”;眉昌 ,字克保 ,“从事计然 ,克尽子职 ,周历于江宁之间 ,以
供菽水”。其他如　昌 ,字克敬 ,“驻居江宁”; 昌 ,字克珍 ,“驻居江宁”; 昌 ,字克会 ,“驻居江
















③ 以上均见雍正年间修 :《石崖许氏族谱》卷 6 ,《状志录》。是谱现藏厦门大学人类学研究所资料室。
关于许氏家族在台湾鹿港从事郊行的情景 ,可参见林玉茹 :《十九世纪变局下鹿港郊商的肆应贸易活动 :以鹿港许
志湖家郊信文书为中心的介绍与讨论》。2003 年 12 月参加金门技术学院主办“闽南文化研讨会”论文 ,尚未正式刊出。
庄景辉编校 :《陈埭丁氏回族宗谱》卷 3《传记、行状》,香港绿叶教育出版社 1996 年版。
